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L'ENSENYAMENT DE L'OBSTETRÍCIA A BARCELONA ENTRE 
1826 I 1850. LA INFLUENCIA DE PERE CASTELLO 
Josep Maria MASSONS 
De temps immemorial i arreu del món l'assistbncia als parts era cosa 
privativa de dones. Perb aquelles dones -sense cap preparació tebrica- es 
trobaven de quan en quan amb una distbcia que no podien resoldre. Hi havia 
també un altre problema que no estava a l'abast de les llevadores; ens 
referim a la cesaria post-mortem. Tant les distbcies com la cesaria eren 
problemes encomanats als cirurgians. 
Ens trobem, doncs, amb una situació que no havia estat resolta. La solució 
passava per dues mesures. Duna banda, les llevadores havien de coneixer 
llurs limitacions, a f i  de reclamar l'assistbncia del cirurgia en el moment més 
oportú. D'altra, era absolutament necessari que el cirurgia adquiris uns 
coneixements tebrics i practics, per a resoldre distbcies. 
Res s'oposava a impartir coneixements tebrics. Pel que toca als practics 
quedaven limitats a unes maniobres amb maniquins i l'examen d'unes 
preparacions de cera de les que es deia: Entre ellas merecen atencidn 
especial ... las que representan 10s diversos estados de la preñez desde la 
concepción hasta el parto, las varias posiciones de feto dentro de la matriz 
y su comunicacidn con la madre, circunstancias especialisimas para el 
acierto en la práctica de 10s partos. ' 
La cosa era clara. Primava, per damunt de tot, el respecte al pudor femení i, 
forqosament, se'n ressentien la formació dels cirurgians cridats a resoldre els 
casos dificils. Pero en el moment en quk neixen els Collegis de Cadis (1748) 
i de Barcelona (1760) havia comenGat a posar-se de moda entre les senyores 
de l'aristocricia francesa i anglesa, l'assistbncia als seus parts de cirurgians 
'RIERA, Juan. Cirugía esparlola ilustrada y su comunicacidn con Europa, Ediciones del 
Serninario de Historia de la Medicina, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1976, p. 92. 
especialitzats, imitant Lluís XIV que va fer assistir una filla seva pel metge 
Jules Clément. 
En el cas d'Espanya tenim constancia que un cirurgia fiancbs -Diego 
Payerne- per Reial Decret de 24 de juny de 1741 va rebre el nomenament de 
partero de la infanta Isabel, filla de Felip V. 
Aquesta "moda" va propiciar un gran progrés en aquest camp per part 
d'alguns cirurgians de Paris, la figura més destacada dels quals va ser 
Franqois Mauriceau (mort el 1799). La superació del pudor mal entbs va 
arribar al nostre país amb un cert retard perb no es va limitar a l'aristocrbcia. 
Les classes populars de Madrid utilitzaven el servei de comadrones o 
parteros. Tenim el testimoni d'un cirurgia romancista -José Luján- que tenia 
botiga oberta de cirurgia-barberia al carrer de 1'Ave Maria de Madrid. L'any 
1777 -per unes diferencies entre sagnadors i romancistes- Luján es va veure 
obligat a retirar una tablilla de la porta del seu operatori on figurava que era 
comadrón. D'aixb se'n lamentava dient que siendo uno de 10s principales 
ramos de la Cirugía a la que yo me he inclinado el de comadrón, por 10 que 
he sido conocido, y siempre me han buscado para ejercer este ramo mcis 
que para otro ninguno ... y en esto he tenido sólo el vivir, usí por mis 
continuos desvelos como también por 10s muchos aciertos que la 
misericordia de Dios ha sido sewido de darme ...' 
El nostre Reial Collegi de Cirurgia atorgava títols a llevadores des de la 
seva fundació. En vida de Virgili tenim constancia que el Collegi va titular 
tres dones. Eren: Teresa Rocamadó (14.12.1764),4 Ignbsia Font 
(1 1 .5.1768),5 Maria Riambau (12.5.1768).6 
Francesc Puig que, primer d'una manera indirecta i després directament va 
dirigir el Reial Collegi de Cirurgia de Barcelona tenia molt clar que era molt 
interessant formar graduats que dominessin la Tocologia. Perb els prejudicis 
per part de la gent i sobretot per part de la MIA (Molt Illustre 
Administració) van fer que Puig no gosés implantar a 1'Hospital l'assistbncia 
dels alumnes als parts. 
Ibidern, p. 92. 
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En el seu opuscle publicat I'any 1790 La enseñanza de la Cirugía en el 
Colegio de Mallorca ' explica el fet del gran progrés assolit recentment per 
I'Obstetricia i proposa que el mestre encarregat d'aquesta assignatura 
procurava leer la grande obra de Solaires abreviada y resumida por 
Baudeloque, 10s libros clásicos y manuscritos que publicaron Petit, Levret, 
Raullin, Delevrie, Astruc, Deventer, Auger de Fot y sobre todo la obra que 
publicó Smellie comadrón célebre de Inglaterra y de 10 mejor de estas 
obras podrá formarse un curso completo que establezca 10 mús ssblido para 
pasar con acierto a 10 manual. 
Para evidenciar 10s casos que exigen la operación estará provisto de 
buenos esqueletos de muger y de muñecas con resortes y entre éstas deberá 
ser preferida la máquina de la famosa Biheron por estar trabaxada con 
mucho arte ... y porque la bolsa que representa la matriz demuestra al 
infante en todas las attitudes en quepuede sacarle el comadrón. 
Ara ve la sorpresa pel lector dels nostres dies, perqut: tota aquella pedagogia 
no anava dirigida als estudiants sinó a dones perqut: este ministerio está 
encargado a ciertas matronas que ya en 10s primeros siglos se apropiaron 
la asistencia del sexo en el acto de la maternidad deberá esta enseñanza 
dirigirse a ellas, para evitar 10s graves perjuicios que la ignorancia pueda 
ocasionar. Proposava la dotació &un mestre que a puerta cerrada con ellas, 
en cuya sala ... deberian colocarse también fantasmas, muñecas y 10s demás 
utensilios de instrucción, exercitándolas en 10 manual y práctico que 
pertenece a su ministerio, más extenso de 10 que ellas discurren. 
En resum, I'Obstetrícia s'aprenia d'aquesta manera. Les dones acollides a 
1'Hospital de la Santa Creu de Barcelona o al de la Sang a Ciutat de 
Mallorca no van ser mai en aquell temps material d'ensenyament. 
Va ser Pere Castelló qui va voler resoldre el doble problema. D'una banda, 
preparant llevadores i d'altra donant uns coneixements prictics als futurs 
metges i cirurgians que havien de sortir del Reial Collegi de Cirurgia de 
Barcelona. A tal efecte va disposar que als hospitals annexes als Reial 
Collegis de Cirurgia hi haguessin dues sales de sis llits cadascuna. Una 
destinada als parts, l'altra per a les malaltes amb afeccions ginecolbgiques. 
PUIG, Francisco. La enseñanza de la Cirugia en el Colegio de Mallorca, 1790. Obra 
reeditada i prologada per Juan Riera. Ediciones de la Universidad de Valladolid, 1977, p. 48. 
Reglamento cientifico, económico e interior de 10s Reales Colegios de Medicina y de 
Cirugia de 10 de diciembre de 1828. 
Les precaucions es referien al personal i al tracte dispensat a les parteres. De 
la sala se n'encarregaven dos discipulos internos de la conjanza del 
Profesor ... en quienes concurran las cualidades necesarias para tan 
delicado encargo. 
Quant a les pacients, Castelló disposava que la sala será reservada ... a las 
desgraciadas que no tengan albergue ni medios para proporcionársele y las 
que por efecto de pundonor no quieran ir a parir a otra parte. A j n  de 
cortar todo conocimiento de la persona, no se le tomara ni el nombre ni el 
apellido y sdlo 10 expresará en una carta cerruda que traerá si le 
acomodare y entregará al confesor del hospital al tiempo de entrar. Esta 
carta no se podrá abrir sino en el caso de morir la interesada; pero si sale 
del hospital, se le devolverá como la entregd. 
En la sala no se la conocerá sino por el número de la cama o cuarto que 
ocupare. En esta sala sdlo se admitirán las mujeres que estén dentro del 
noveno mes de su embarazo y Únicamente teniendo dolores de parto podrán 
ser admitidas en cualquier época de la preñez. 
Com que els dos alumnes interns encarregats d'aquell servei no podien 
estar-s'hi nit i dia, hi havia un aparatista y un ayudante de continua guardia 
en las salas de parturientas, de enfermedades sexuales y de niños; y el 
Ayudante de Profesor médico-cirujano socorrerá todos 10s accidentes que 
ocurran en ellas, incluso 10s partos naturales, pues el catedrático de 
Obstetrícia no tendí4 obligacidn de asistir sino a 10s trabajosos. 
Quedava la formació de tots els alumnes. Per aixb deia l'article següent, el 
número 13 del capítol XIX ... para que 10s discipulos adquieran mayor 
instruccidn en la prúctica de la Obstetricia, además de concurrir todos a 
las visitas de las parturientas, asistirán por turno, dos cada semana a 10s 
partos que ocurran junto con el colegial de guardia y el Ayudante de 
Profesor, quienes 10s instruiran en el modo de reconocer y asistir a las 
parturientas. 
L'únic comentari que podem fer és dir que les Facultats de Medicina del 
nostre temps, als cent anys de l'organització de Pere Castelló, no totes 
complien els requisits que ell va delinear. 'O 
Ibidem, Articulo 10. cap. XIX. 
l0 Moltes de les reivindicacions dels estudiants del meu temps consistien en demanar el que 
Castelló havia disposat, sense saber que feia cent anys que estava manat. 
Tampoc no va oblidar-se Castelló de les llevadores. L'article 11 del capítol 
XXIV deia així: Como algunas parturientas no quieren ser asistidas sino 
por matronas o parteras.se hace indispensable que a éstas se les dé la 
instrucción correspondiente para asistir a 10s partos naturales (pues no 
siendo absolutamente tales, deberán llamar a un Profesor que esté 
autorizado para ejercer este ramo de la Ciencia) ... 
Per a capacitar aquestes dones a fi de poder assistir els parts normals i saber 
el moment en qu& era necessari demanar la preshncia d'un cirurgia 
especialitzat, se'ls impartia una hora diiria de classe durant tot el mes de 
juny. Les condicions que havien de reunir aquestes alumnes era estar 
casades, presentar un permís del marit i un certificat parroquial de bons 
costums i un altre de limpieza de sangre i haver practicat quatre anys al 
costat d'una comadre aprobada o d'un cirurgia especialitzat. 
El qu& es va fer a Barcelona. Les llevadores 
Ja hem dit que el Collegi organitzava cada mes de juny un curset d'una hora 
diaria a f i  de preparar tebricament durant tres anys dones que ja havien fet 
quatre (o més anys) de practica. Donem els noms i dates de titulació entre 
els anys 1803 i 1846. 
A fi de valorar correctament les dades del llibre núm. 161 de 1'Arxiu de la 
Universitat de Cervera (AUC), hem de tenir en compte que en els seus folis 
s'anotaven les revalides perb també -en ocasions- els examens parcials. Aixb 
fa que algunes alumnes (les distingides amb els folis 3, 5 ,  6, 10, 11, 13, 16 i 
18) tomen a figurar als folis 20,21,22,23,24,25 i 62 amb motiu d'aprovar 
la revalida. 
Al comenqament, les alumnes feien tres cursets d'un mes de durada cada un 
durant tot el mes de juny. Al final del tercer curset havien de superar un 
examen de revalida. 
El llibre número 161 de I'AUC conté el nom de 95 llevadores titulades al 
Reial Collegi de Cirurgia de Barcelona primer, i a la Facultat de Medicina a 
partir de 1843, registrades en 107 folis. Són les següents. 
MASSONS, Josep M". Un catali a Madrid, ed. Joan Santaeulkia, Barcelona, 1990, pp. 
43,44 i 45. 
No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
I l .  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nom Ciutat Anys 
Rita Llanes 
Josefa Branguli 
Francesca Estolt Casañas Barcelona 5 1 
Agnks Ballesca Subils Barcelona 3 8 
Antbnia Isard Kellerman Zaragoza 37 
EulAlia Fomenti Bullé Barcelona 4 1 
Ma del Carme Millé Marió Barcelona 
Josefa Sala Cumulada Barcelona 47 
CAndida Güell Ramon El Vendrell 3 5 
Eulalia Alsina Fadulla Barcelona 40 
Maria Romaguera Fernández Pamplona 3 8 
Josefa Casellas Parés Barcelona 37 
Margarida Solt Gallissh Barcelona 28 
Antbnia Simó Badia Barcelona 46 
Rosa Jofre Vilaró Vic 56 
Magdalena Montañii Ayala Barcelona 40 
Llúcia Martorell Piferrer Lérida 40 
Rosa Bartomeus Mola Barcelona 3 9 
Maria Teresa Rovira Torredembarra 27 
Gaverdos 
Maria Femández Romaguera Pamplona 3 2 
Examen 
6.5.1803 
27.1.1804 
2.11.1833 l2 
30.6.1828 '' 
17.3.1829 l4 
I! 
24.7.1828 l6 
17 
l 2  Matriculada 1.5.1825. Tiene cursados 10s dos años prevenidos por la Real Ordenanza, hoy 
30.6.1826 (veure no 62). Foli 62. 
l 3  Matriculada 1.5.1826. Tiene cursado y aprobado el segundo año en 30.6.1828. 
l4 Matriculada 1.5.1826. Terminó el primer curso en 30.6.1826. Cursado el segundo el 
30.6.1827. Foli 22. 
l 5  Matriculada 1 .S .  1826 a 30.6.1826. Segundo año en 30.6.1827. Foli 21. 
l6  Matriculada 1 .S .  1826. Segundo año en 30.6.1827. 
l7 Matriculada 1 .S .  1826. Segundo año en 30.6.1827. 
Foli 24 
l9  Matriculada 1.5.1827. Termina primer curso en 30.6.1827. 
20 Foli 22. 
2 1  Foli 25 
22 Veieu folis 23 i 50. 
23 Matriculada 1.5.1827, foli 30. 
24 Foli 27 
25 "Unico examen de Ribot, Mayner, Foix (26.4.1828) por haber acreditado cuatro aiios de 
práctica ... Haviendo presentado 10s documentos correspondientes y... 800 rs. Examen 
mediante tres bolas blancas. En seguida prest6 10s juramentos de ordenanza". A partir d'aqui 
figuren els noms i signatures dels tres examinadors i del secretari. 
2 1. Eulalia Fomenti Barcelona 
22. Rosa Parés Casellas 
23. Magdalena MontañA Ayala Barcelona 
24. Eulalia Alsina Fadulla Barcelona 
25. Margarida Solé Gallissi Barcelona 
26. Agnb Millé Subils Barcelona 
27. Rosa Bartomeus Mola Barcelona 
28. Teresa San Salvador Bertran Barcelona 
29. Josefa Sala Cumulada Barcelona 
30. Llúcia Martorell Piferrer Lérida 
31. En blanc 
32. Maria Mercader Bosom Valencia 
33. Rosa Rovira Gordiola Barcelona 
34. Francesca Soler Tena Puigcerda 
35. Maria Salas Ribas Barcelona 
36. Francesca Parera Berengué Barcelona 
37. Caterina Bergada Font Barcelona 
38. Tecla Monsarró Martorell Reus 
39. Ma Magdalena Lladó Barcelona 
Didiertalet 
40. Teresa Marqués Vidal Barcelona 
4 1. Maria Albagés Gaverdós Tarragona 
42. Rosa Cardús Muntadas Martorell 
43. Semproniana Puig i Camps Mataró 
44. Manuela Mayner Ferrer Vilafranca 
45. Clara Güell Carbó Vila fianca 
46. Caterina Terrada Font Vilafranca 
47. Mariana Planas San Salvador Barcelona 
48. Antbnia Piera Utxet S. Andreu de 
Palomar 
49. Rosa Ramon Curmatges Barcelona 
50. Magdalena Montañh Ayala Barcelona 
50. Clara Vidal Millé Vilanova 
5 1. Josefa Bresco Clusellas Barcelona 
52. Josefa Juandó Castro Vilanova i la 
Geltrú 
53. Teresa Güell Giralt Barcelona 
54. Caterina Guarro Juandó Barcelona 
26 Figura amb el niunero 6.  
27 Veieu el número 50. 
28 Per error el número 50 correspon a dues llevadores. 
Gertrudis Rovira Cisneros Vilanova i la 
Geltrú 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Clot 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Alcover 
Barcelona 
Tudela 
Vilassar de Mar 
Inac (St. 
Flours) 
Mirambell 
(Vic) 
Capellades 
Puigcerda 
Vilanova i la 
Geltrú 
Sant Martín de 
Provenqals 
Vilanova i la 
Geltrú 
Sant Cugat 
Barcelona 
Blanes 
Teresa Viñas Mosterós 
Teresa Ballester Totosaus 
Francesca Sogas Rius 
Rita Palacios Silgota 
Juana Espinosa Benlloch 
Teresa Caballer Prat 
Francesca Estolt Casañas 
Maria Güell Brossa 
Carme Lladó Grayells 
Josefa Parés Roquer 
Antbnia Badia Simó 
Teresa Lladó Carreras 
Bonaventura Ferrer Castelll 
Antbnia Rubió Baixeras 
Polbnia Arellano Lacruz 
Francesca Gras Pérez 
Joana Lisac Grave 
Rita Riera Llorens 
Francesca Sunyol Jové 
Teresa Xen Martí 
Francesca Rovira Cisneros 
Esperanqa Castany y Puget 
Marina Sala Ballester 
Teresa Gavicholi Serra 
Josefa Policart Mareca 
Ma Josefa F 
Abregas Albertori 
Antbnia Recasens Gallisa 
Francesca Sans Castella 
Paula Griver Rubirola 
Reus 
Alcover 
Ciutat de 
Mallorca 
Castellvell. 
(Tarrag.) 
Mariana Gras i Monner 
29 Veure ei número 3. 
104 
86. Agustina Joera Ponsjoan 
Gertrudis Arroser Macaya 
Antbnia Oller Beltran 
Francesca Boada Arqué 
Raimunda Puig i Ricart 
Josefa Trias Ibern 
Teresa Reig i Francbs 
h a  Ma Campas i Planas 
Luisa Vallesca Forcat 
Isabel Buxeda Suris 
h a  Ma Cabello de Arcat 
Ma Engricia Vidiella Borras 
Ma Ignasia Jordhn Borjé 
Paula Selvas Fibregas 
Maria Sanjuan de Paniagua 
Francesca Sauch y Güell 
Narcisa Cotó i Cargol 
Maria Sardi i Puig 
Maria Ubach Soler 
Isabel Vila y Gili 
106 Isabel Sumalla Armengol 
S. Feliu de 35 
Guíxols 
Lloret de Mar 45 
Alós (Lleida) 39 
Barcelona , 27 
Borjas de Urgel 37 
Vilanova i la 28 
Geltrú 
Perpiiián 3 3 
Cambrils 42 
Barcelona 3 9 
Arenys de Mar 40 
Ronda 3 O 
Montroig 
Alcañiz 50 
Barcelona 27 
Tarragona 38 
S. Martí de 3 1 
Provenqals 
Figueres 26 
Figueres 3 6 
Barcelona 32 
S. Martí de 19 
Provenqals 
La Jonquera 33 
En aquesta llista hem vist com fins l'any 1828, el Collegi atorgava el títol de 
matrona amb comptagotes. Es en aquest any 1828 que surten tres llevadores 
titulades sens dubte per influbncia de Castelló que va publicar el seu Decret 
de reforma dels Collegis el 16 de juny de 1827. A partir de 1829 el nombre 
s'incrementa notablement. A assenyalar dues dades d'aquesta llista: una 
I'edat d'algunes graduades (47, 54, 56, 63 i 76 anys) el que demostra que 
moltes veteranes en la professió volien legalitzar llur situació. 
L'altra dada és la presbncia de dones de fora de Catalunya: Pamplona, 
Valbncia, Tudela. Es clar que podria tractar-se de nascudes a fora i que 
estessin establertes a Catalunya, perb el Reial Collegi gaudia d'una bona 
reputació i no és cap disbarat pensar en gent forastera que volien tenir un 
titol d'aquell centre d'ensenyament. Altre detall és la presbncia en aquesta 
llista de tres cognoms comuns a personatges del camp de la cirurgia i 
medicina d'aleshores. 
La primera (la número 2) és Josepa Brangulí, segurament una tia de Josep 
Brangulí, un destacat alumne del Reial Collegi de Cirurgia que va fer una 
bona carrera a Sanitat Militar. Altra és la número 44, Manuela Mayner i 
Ferrer possiblement neboda dYAntoni Mayner i Alcover, catedratic 
aleshores de Partos y Enfermedades de las mujeres y de 10s niños, els dos 
de Vilafranca del Penedés. 
La número 46 Catarina Terrada Font era germana del catedratic de Química, 
Pere Terrada Font. S'havia graduat l'any 1830 i el seu gema va tomar de 
Paris tres anys més tard. Notem també que Pere Terrada havia nascut l'any 
1803 i ella I'any 1830 tenia 33 anys. Era, per tant, sis anys més gran. A notar 
que en dues ocasions es va invertir l'ordre dels cognoms: Josefa Parés 
Casellas (folis 12 i 22) i Maria Romaguera Femández (folis 1 1 i 20). 
L'última llevadora amb titol del RCC. és la número 86: Agustina Joera 
Ponsjoan, natural de Sant Feliu de Guíxols, de 35 anys. Són doncs 76 
llevadores titulades al Collegi de Barcelona entre 1803 i 1843. 
El llibre continua fins el foli 106 en qui: Isabel Sumalla i Armengol obté el 
titol el 23 de maig de 1850. Es a dir, la Facultat de Cibncies Mbdiques - 
continuadora del RCC- va atorgar 20 títols en set anys. El nombre de 
titulacions per anys va ser bastant variable. Heus ací els resultats, 
prescindint dels dos casos de 1803 i 1804. 
Total 74 
Com veiem els anys 1829 i 1830 totalitzaren 28 casos, més 16 els 1832 i 
1833. La resta o no en presenta cap (anys 1835, 1838, 1840) o no passa de 
quatre (1 83 1, 1834 i 1841). Queda clar que aquesta abundAncia de títols de 
1829 i 1830 guarda relació amb l'acció de Pere Castelló tendent a millorar 
l'assistbncia obstbtrica, "empaitant" llevadores i obligant-les a fer els dos 
cursos i sotmetre-les a un examen. Per si fos poc, d'aixb que diem en tenim 
una prova indirecta en l'edat que figura en tots els folis menys en un. 
L'edat "normal" d'una llevadora que es presentava a examen era la compresa 
entre els 25 i 30 anys, és a dir quatre anys més després d'haver-se casat, 
perquk se'ls exigia quatre anys de practica i havien d'estar casades. La 
mitjana d'edat entre les 19 que es van titular l'any 1829 és de 45,9 anys amb 
la menor de 25 i la major de 76. Hi abunden dones de 40 anys i també n'hi 
trobem de 58 i 63 anys, el que vol dir que es tractava de professionals amb 
molts anys d'exercici que es veien obligades a fer-se amb un títol. 
Entre les vuit graduades l'any 1830 la mitjana d'edat va baixar a 38,l anys. 
En els anys successius abunden dones de 33 anys i adhuc n'hi ha alguna de 
22 anys perb se'n troben bastants 'per damunt dels 40. Hem dit que -menys 
als dos primers- a tots els folis hi figura el lloc de naixement. 
Heus ací les dades segons els pobles d'srigen (els números que figuren al 
costat de cada localitat, són de les llevadores aprovades). 
Alcañiz 
Alcover 
Alós (Lleida) 
Arenys de Mar 
Barcelona 
Blanes 
Borges d'Urgell 
Cambrils 
Capellades 
Castellvell 
Ciutat de Mallorca 
Clot 
Figueres 
Inac (Saint Flours) 
Jonquera, La 
Centre dc kw-;z,scs per a 1'Aprenentatge 
i ka 11ivc$;i~aci6 
Lleida 
Lloret de Mar 
Martorell 
Mataró 
Mirambell (Vic) 
Montroig 
Pamplona 
Perpinya 
Puigcerdh 
Reus 
Ronda 
S. Andreu del Palomar 
Sant Cugat 
Sant Feliu de Guíxols 
S. Martí de Provenqals 
Saragossa 
Tarragona 
Torredembarra 
Tudela 
Valbncia 
Vendrell 
Vic 
Vilafranca del Penedbs 
Vilanova i la Geltrú 
Vilassar de Mar 
Si es fa un recompte de la numeració transcrita s'hi trobaran a faltar alguns 
números com el 21,22,23 ... Aixb és degut a qub aquestes llevadores estan 
inscrites en dos folis i tenen dos números, un dedicat al primer examen i un 
altre al segon o de revhlida. 
L'ensenyament de l'obstetricia als metges-cirurgians 
Acabem de veure com l'empent~ de Pere Castelló, brillant mentre ell va 
manar, va desaparbixer prhcticament en els anys successius. 
¿I els metges? Castelló va abordar amb criteri de modernitat el tabú del 
pudor i de la decbncia, quan s'oposaven a la formació mbdica, sense pensar 
que els que defensaven les dones d'un atac a llur dignitat eren responsables 
de la seva mort per febre puerperal o altres complicacions o en el millor dels 
casos de greus seqüeles com fistules recto-vaginals, anexitis, prolapses, 
etc ... 
A efectes d'ensenyament la Reglamentació de Castelló de 1827 ja hem dit 
que preveia dues sales de sis llits: una per als parts i una altra per a les 
malaltes amb afeccions ginecolbgiques. Les precaucions es referien al 
personal i al tracte dispensat a les parteres. 
La preparació dels alumnes 
Quedava la formació de tots els alumnes. Per aixb, l'article següent, el 
número 13, capítol XIX, deia: Para que 10s discljlulos adquieran mayor 
instrucción en la práctica de la Obstetricia, además de concurrir todos a 
las visitas de las parturientas, asistirán por tumo, dos cada semana a 10s 
partos que ocurran junto con el colegial de guardia y el ayudante de 
Profesor, quienes 10s instruirán en el modo de reconocer y asistir a las 
parturientas. 
Pero ens queda el dubte si aixb es va fer realitat a I'hospital de la Santa 
Creu. Per una instincia que els alumnes de 5e curs: Josep Antoni Fors i 
Comet, José Ballesteros, Josep Carreras i Joan Duran, datada el 18 de 
desembre de 1837 (als 10 anys de les disposicions de Castelló) sembla que 
no s'havia fet el més mínim, segurament per una oposició frontal de la MIA 
(Molt Illustre Administració). 
Aquells alumnes en instincia demanaven al Director de 1'Escola se les 
proporcione una sala con el mayor número posible de embarazadas y 
parturientas y, como no obstante 10 prevenido en el capitulo 19, articulo 8" 
del Reglamento vigente no se ha puesto en planta nada de 10 que allí se 
dice.. . 
Veladament culpaven d'aquesta obstrucció a la oposición que haya ofrecido 
alguna corporación por circunstancias particulares ... Al marge hi figura 
una nota del que aleshores era Secretari del Collegi Ramon Ferrer Garcés 
que deia: El Sr. Director hablará con 10s Señores Administradores. 3' 
No sabem res del resultat de la petició a la MIA perb hem de pensar que la 
gestió del Dr. Ferrer i Garcés no va tenir cap bxit. Som del parer que fins 
que la Facultat de Medicina no va disposar d8Hospital Clínic l'any 1906 -on 
l'autoritat era el Degh- els nostres tocblegs "feien les prhctiques" al costat 
d'un tocbleg prop de la seva clientela particular. 
Diguem, doncs, que Castelló va aconseguir que el Collegi preparés 
llevadores. El que segurament no va aconseguir va ser que tots els alumnes 
fossin presents en un o dos parts i que alguns ~'es~ecialitzessin. El que va 
passar a Barcelona i a Madrid ens fan pensar així. A Madrid els estudiants 
l'any 1790 -als tres anys de fundar-se el Collegi- havien fracassat en 
demanar poder assistir de franc a les dones que anaven a infantar a una 
mena de Maternitat anomenada de Los Desarnparados. 
